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Senior Recital:
Alexandra Haines, soprano
Flower Women 
Weiyan Li, piano
Megan Wright, soprano 
Joohyun Lee, violin
Jason Kim, violin
Carly Rockenhauser, viola
Ben Sharrin, cello
Ford Hall
Tuesday March 26th, 2013
7:00 pm
Program
Kornblumen R. Strauss
(1864-1949)
Orpheus with His Lute W. Schuman
(1910-1992)
Frühlingsglaube  F. Schubert
(1797-1828)
Daphne W. Walton
(1902-1983)
Mohnblumen R. Strauss
Tout gai! M. Ravel
(1875-1937)
La Pastorella delle Alpi G. Rossini
(1792-1868)
Se tu m'ami A. Parisotti
(1853-1913)
Les oiseaux dans la charmille 
      from Les Contes D'Hoffmann
J. Offenbach
(1819-1880)
Intermission
In furore iustissimae irae, RV 626 A. Vivaldi
(1678-1741)
Joohyun Lee, Jason Kim, Carly Rockenhauser, Ben Sharrin
Wasserrose R. Strauss
Even 
      from Eve-Song
J. Heggie
(b. 1961)
Olas gigantes M. de Falla
(1876-1946)
De donde venis amore? J. Rodrigo
(1901-1999)
Epheu R. Strauss
Johnny B. Britten
(1913-1976)
What Good Would the Moon Be? 
      from Street Scene
K. Weill
(1900-1950)
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Vocal Performance.
Alexandra Haines is from the studio of Ivy Walz.
